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ПРЕДГОВОР  
На  просторот  во  Република Македонија повеќе од пет века   постоеле стотици анови и каравансараи во улога да   обезбедат простор за одмор на  
голем број уморни патници, кои  за различни цели патувале низ земјата.    
Со овој каталог на текст, слики и цртежи на Анови и каравансараи, сакаме да прикажеме дел од големиот број анови и каравансара и кои  веќе не  
постојат а подолг  период биле дел од нашата историја.    
Во периодот од крајот на  XIX  до почетокот на  XX  век бројот на анови и каравансараи изнесува околу 500 од кои над 300 градски и   околу 200  
селски и попатни анови  и каравансараи .   
Градските анови и каравансараи најчесто биле лоцирани во близин а на пазари, покрај брегот на езерата, реките, во централните   градски  подрачја ,  
и во градската периферија. Попатните анови биле лоцирани покрај поважните транзитни патни правци, во непосредна близина на нас елбите, а ги имало и  
во селските населби.    
Во овој каталог презентираме само педесетина слики и цртежи сит е произлезени од   универзитетски истражувачки проект на Универзитет „Гоце  
Делчев“  -  Штип со наслов:  „Историско –  географски пресек на туризмот и угостителството во Република Ма кедонија“, раководен од проф. д - р Никола В.  
Димитров, професор на факултет за туризам и бизнис логистика во Гевгелија.  Истражувачкиот проект резултира со прибирање на разновиден материјал  
кој пред јавноста ќе го презентираме во различни печатени публикации.    
Преку овој мини каталог ,  проф. д - р  Никола В. Димитров и проф. д - р Петар Намичев се обидуваме   да дадеме одредена претстава за изгледот,  
намената и важноста на ановите и каравансараите   во текот на долгата историја. Наменскиот текст поткрепен со слики и цртежи, очекуваме кај јавноста   и  
истражувачите да инспирира   нови видици и откривања,   за оваа и слична проблематика поврзана со историјата на туризмо т и угостителството во  
Република Македонија .    
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Во Република Македонија бројот на ановите во период од крајот н а XIX до почетокот на XX век изнесувал  488  ана  од кои  градски 311 анови . Од  
нив 252 анови биле лоцирани во градовите: Битола (50), Штип (47 ) , Куманово (33), Охрид (31), Дојран (30), Прилеп (26), Скопје   (22) , Велес  (13),  
Радовиш (12), Струмица (7), Неготино (5), а 35 анови во другите  градови. Во селските  135  населени места биле лоцирани  177  селски ана , од нив  
доминирале село Плетвар со 8 ано ви, Кажани 7, Криволак 7, Малино 7, во населбата Маврово Анови 6 анови, потоа следат Старо Наг оричане со 3,  
Градско 2, Стојаково 2, Долно Оризари (скопско) 2, Ибраимово –   Петровец 2 Црнобуки 2, Мургашево 2, Ношпал 2, Огут 2, Кетеново  2 и  
Талашманци со 2 ана, додека пак во  119  села имало по еден ан. Најчесто овие селски анови биле лоцирани  надвор од населбата, во близина на  
транзитен пат, но дел од нив биле и во самите населби.   
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